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ABSTRACT
Dalam meraih prestasi yang tinggi di sekolah, banyak orang berpendapat  bahwa seorang pelajar harus memiliki Intelligence
Qoutien (IQ) yang tinggi, karena intelligence atau kecerdasan intelektual merupakan bekal potensial yang memudahkan seseorang
dalam proses belajar dan pada gilirannya akan meraih prestasi belajar yang tinggi. Kenyataannya, dalam pencapaian prestasi sering
ditemukan ada siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi tetapi meraih prestasi belajar yang relatif rendah, namun ada pula
siswa yang meskipun kemampuan intelektualnya relatif rendah, tetapi dapat meraih prestasi belajar yang relatif tinggi. Hal tersebut
memberikan penjelasan bahwa, taraf kecerdasan intelektual bukan merupakan faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan
belajar, karena ada faktor lain yang dapat mempengaruhi. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui faktor
kecerdasan emosional (EQ) dengan menggunakan motivasi belajar sebagai faktor kontrol, untuk mengungkap adanya pengaruh
yang positif terhadap prestasi belajar matematika. Metode yang digunakan adalah korelasi parsial. Objek yang diteliti adalah siswa
kelas VIII SMP Negeri 1 Badar Kutacane. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara kecerdasan
emosional (EQ) terhadap prestasi belajar matematika dengan menggunakan motivasi belajar matematika sebagai faktor kontrol,
yaitu sebesar 0,469 (47%).
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